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  ABSTRACT 
 
 
Noor Baroroh, Ulin. 2017. The service of guiding group implementation through 
self management technique to build Gusjigang local cultural 
character of the X grade students of MIPA 8th in the Senior High 
School of 1 Kudus. Skripsi. Counseling guidance and Education 
Faculty Muria Kudus University. Advisor: (I) Drs. Sucipto, M.Pd., 
Kons, (ii) Richma Hidayati, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata kunci :Gusjigang of Local Culture, Group service-guiding 
implementation through self management technique 
 
 
The research objectives are (1) To describe group about service-guiding 
implementation through self management technique to build Gusjigang local 
cultural character of the X grade students of MIPA 8th in the Senior High School 
of 1 Kudus in academic year 2016/2017. (2) To build Gusjigang local cultural 
character through group’s service-guiding implementation through self 
management technique to build local cultural character Gusjigang of the X grade 
students of MIPA 8 in the Senior High School of 1 Kudus in academic year 
2016/2017.   
Gusjigang belongs to people who has good behaviour, has good skill at 
recite holly qur’an and good at trade. That three caracters become the feature 
consists of 8 members which discuss abaout general topic though groups’s 
dinamic. Self management technique is profesional service practice which imply a 
set of prinsiple and procedure. Self reward is a technic to help the clients to 
manage and to strenghn their behaviour from what they did. The hipotesis of this 
reseach is The service of guiding implementation through self management 
technique to build Gusjigang local cultural character of the X grade students of 
MIPA 8th in the Senior High School of 1 Kudus. 
This research uses counceling and guidance action research. The subjects of 
the research are eight students of Senior High School MIPA 8 in tenth grade who 
have less comprehention about Gusjigang. Meanwhile, the methods use 
observation, interview, and documentation. This reseach uses descriptive 
qualitative as technique of analysis data. There are two cycles in this reseach 
(cycle I and cycle II). Each cycle consist of three meetings and in every meeting 
discusses a material by spending 45 minutes.  
The research result of pre-cycle shows; 20,1% belongs to very low category 
(SK). At Cycle 1 in the first meeting shows 42,3% belongs to low category (K), at 
cycle 1 in second meeting shows; 48,3 % belongs to low category (K), at cycle 1 
in third meeting shows; 58,8% belongs to fair category (C). Meanwhile, at cycle 2 
in the first meeting shows; 64,3 % belongs to fair category (C), at cycle 2 in the 
second meeting shows; 88,5% belongs to very good category (SB), and at cycle 2 




The research result can be concluded that development Gusjigang local 
cultural character through group’s servis-guiding by technique self-management 
(self reward) is getting increase. The average of pre-cycle shows result 20,1% 
belongs to very low category. At cycle 1 in first to third meeting shows result 
50,1% belongs to low category, it’s getting increase up to 30% from 20,1%  
becoming 50,1%. At cycle 2 in the first to third meeting shows 80% belongs to 
good category, it means that increase up to 29,9% from 50,1% becoming 80%. 
Therefore, increasing Gusjigang local character through group’s servis-guiding by 
technique self-management (self reward) is 30% from 58% becoming 88%. In 
such a way, counceling and guidance action research can be concluded that the 
student’s hypothesis who states “The service of guiding implementation through 
self management technique to build Gusjigang local cultural character of the X 
grade students of MIPA 8th in the Senior High School of 1 Kudus.” can be 




































Noor Baroroh, Ulin. 2017. Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Self 
Management Untuk Menumbuhkan Karakter Budaya Lokal Gusjigang 
Pada Siswa Kelas X MIPA 8 SMA NEGERI 1 Kudus. Skripsi. 
Bimbingan Dan Konseling Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) Drs. Sucipto, M.Pd., Kons, 
(ii) Richma Hidayati, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata kunci : Budaya Lokal Gusjigang, Layanan Bimbingan Kelompok Teknik     
  Self Management-Ganjar Diri. 
 
Tujuan penelitian ini adalah:  1. Mendiskripsikan pelaksanaan layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik self management dalam menumbuhkan 
karakter budaya lokal Gusjigang para siswa kelas X MIPA 8  SMA Negeri 1 
Kudus tahun pelajaran 2016/2017. 2. Dapat menumbuhkan karakter budaya lokal 
Gusjigang melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik self  management 
pada siswa kelas X MIPA 8  SMA Negeri 1 Kudus tahun pelajaran 2016/2017.  
Gusjigang yaitu bagus akhlaknya, pinter mengaji dan trampil berdagang. 
Tiga karakter tersebut merupakan ciri  pemuda yang ideal. Bimbingan kelompok 
adalah layanan bimbingan konseling yang terdiri dari 8 anggota yang membahas 
topik-topik umum melalui dinamika kelompok. Teknik self management 
merupakan praktik bantuan profesional yang mengimplementasikan seperangkat 
prinsip atau prosedur. Ganjar diri yaitu teknik untuk membantu klien mengatur 
dan memperkuat perilakunya melalui konsekuensi yang dihasilkannya sendiri. 
Hipotesis peneliti tindakan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut 
“Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Self Management Untuk Menumbuhkan 
Karakter Budaya Lokal Gusjigang Pada Siswa Kelas X MIPA 8 SMA NEGERI 1 
Kudus” 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan bimbingan dan konseling. 
Subjek yang diteliti adalah siswa SMA Negeri 1 Kudus kelas X MIPA 8 yang 
berjumlah 8 siswa yang mempunyai pemahaman Gusjigang  yang lemah. Metode 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan 
siklus II). Setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan dan setiap pertemuan 
membahas satu materi dengan alokasi waktu 45 menit. 
Hasil penelitian pra siklus karakter budaya lokal Gusjigang menunjukkan 
persentase 20,1% dalam kategori sangat kurang (SK). Siklus I pertemuan 1 
persentase 42,3% dalam kategori kurang (K), siklus I pertemuan 2 persentase 48,3 




kategori cukup (C), siklus II pertemuan 1 persentase 64,3% dalam kategori cukup 
(C), siklus II pertemuan 2 persentase 88,5% dalam kategori sangat baik (SB), 
siklus II pertemuan 3 persentase 92,2% dalam kategori sangat baik (SB). Hal ini 
didukung dengan adanya beberapa fakta mengenai pemahaman dan pengetahuan 
terkait budaya lokal Gusjigang yaitu siswa sudah dapat mengendalikan diri 
terhadap budaya barat, siswa sudah mampu berperilaku dengan baik, menambah 
dan mengembangkan keilmuannya dan mengelola jiwa dagang, siswa sudah 
mengetahui dan menerapkan nilaai-nilai karakter budaya lokal Gusjigang dalam 
kehidupan sehari-hari dan mampu menjadi pribadi yang berkarakter budaya lokal 
Gusjigang. 
Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan karakter 
budaya lokal Gusjigang melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik self 
management-ganjar diri diperoleh dari 8 siswa dari pra siklus ke siklus I dan 
siklus II memperlihatkan bahwa mengalami peningkatan. Hasil rata-rata pra siklus 
mendapat 20,1% kategori sangat kurang, pada siklus I pertemuan 1 sampai 3 
memperoleh rata-rata persentase 50,1% dalam kategori kurang, mengalami 
peningkatan sebesar 30% dari  20,1% menjadi 50,1% dan pada siklus II 
pertemuan 1 sampai ke 3 memperoleh persentase 80% kategori baik, sehingga 
mengalami peningkatan 29,9% dari 50,1% menjadi 80%. Jadi peningkatan 
terhadap budaya lokal Gusjigang melalui layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik self management-ganjar diri 30% dari 58% menjadi 88%. Dengan 
demikian penelitian tindakan bimbingan dan konseling dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis yang menyatakan “Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Self 
Management Untuk Menumbuhkan Karakter Budaya Lokal Gusjigang Pada 
Siswa Kelas X MIPA 8 SMA NEGERI 1 Kudus”. Dapat diterima karena telah 
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